






































































58,279 kgDrehverbindung Reihe 120 mit Innenverzahnung13
398,509 kgSchwinge14
185,455 kgAntrieb15
26,127 kgBremsscheibe D 25016
2,675 kgBremszange Typ 200.410.0117
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35 H7/j6
40 H7/k6
40 H7/h6
30 H7/k6
128 H7/k6
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